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支 部
京都市同志祉大履内〔電話上430〕
府立師範附南町學校〔〃西陣66〕
京都市錦小路油・卜路東
京都市第三高等學校〔電話上301〕
東旺安土町二丁目船場小學校
和歌山縣有田郡金屋
兵庸縣尼崎尋常高等小學校
聯戸市西須磨下小紳
岡山市門田21
岡由縣津山町山下96
高松市宮脇町馬場通722
廣島市研屋町51
山口市良城小學校
下關市丸山町梅光女學院
鵬岡市南藥院250
縣立工業學校
爾岡縣大牟田市通町一丁目
東匿田代町南田面113
濱松高等工業學校
橿濱某督敷青年會内
府下駒澤町上馬143
長野縣上田市木町
長野市
長野縣上高井郡須坂小學校
長野縣松本市宮村町庚申小路
長野縣上諏訪中學校
仙蔓市第二高等學校
札幌市北六條西十一丁目
奉天葵町12の2
大連市
京城芳山町4
墓北商業學校
上海狭思威路」曾余里16
437　N．　Westmorland　Ave．，
Los　Angeles．　Cal．，　U．　S．　A．
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天界第百三號翻購翻三‡盟甥定償金・撒轍麓鎮
編輯兼獲行者　京都帝國大學内（振替貯金口座大阪56765）　天女同掘會（代表者山本一滑）
印　刷　所京都市下京匠西洞院通七條南入　　内外出版印尉株式會肚〔電話下4155〕
印　刷　者　京都市下京匠北小路通新町西入　　　　　　　　　須　磨　勘　兵衛
費捌所東肺湘麟町・の・9　新　光　戯雛瀦41認
改版されたる
古賀恒星二
本會大牟田支部幹事
古賀和吉野作
本三々長理學博士
山本一清氏校訂
　肉眼で星を見るためにも，望遠鏡で観測するためにも，星圖が必要であ
るこεは言ふまでもない．我が國の各地に星を見る人々が増すにつれ，近
年はいよいよ星圖の要求が大きくなって來た．本會嚢行の簡易星圖は此
等の要求に磨する最教のものでげるガ，　：天文趣味に少しく進んで行った
人は皆しも少し詳しい星圖が欲しい1ミ言はれる．本會は創立の頃，會員
古賀氏が作つt’古賀恒星圖なるものを勤行しナこが，近頃之れが費り切れミ
なり，爾ほ猛々杜會の要求が切なるため，薙に再版するこεミし，其の機
會に山本教授の手によって多少の改訂が施された．そして同時に，版のデ
ザインや印刷も幾らか改められた．美的で，清楚で，蓮搬に便利なものε
なった．
　此の圖は，壁に掛けても好し，襯測帳のページの間に挾んでも好し，折
り込んでアトラスSしても好し，一節に，何にでも癒用できるものにな
った．償格も初版の三分の一になつナニ．
　今や，肉眼星圖の完全なものεしては，此の星圓が我が國に唯一のもの
である．書かれてある星の歎4300個，星雲や星兜なE“も，主なものは皆含
まれてみる．
債50銭 郵禾見：4盆隻　（書留14銭）
但し同好會員には（本會へ直接注文者に限り）郵税不要
螢行京都帝國大學内天文同好會〔振替大阪56765〕
